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La investigación está basada en el análisis y evaluación del control interno del 
presupuesto institucional asignado y los fondos directamente recaudados en el 
periodo 2018-2019 de la Institución educativa S.M.M. perteneciente al sector 
Público. 
La investigación tiene como finalidad que la entidad  tenga un adecuado y efectivo 
control interno, ajustado a las necesidades de la institución, para poder mitigar los 
riesgos de corrupción dentro de la institución educativa. 
En efecto, en el proceso de investigación se pudo observar que dentro del área de 
dirección se centraliza todo el proceso desde la planeación hasta la ejecución del 
Presupuesto Anual como también de los fondos recaudados. 
En consecuencia, se observó la existencia de problemas como la falta de la 
aplicación correcta de controles en el manejo del presupuesto, la carencia de 
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El control interno se ha creado para mitigar riesgos y ayudar al cumplimiento de los 
objetivos. Asimismo, su implementación y fortalecimiento benefician a la 
administración de la entidad pública en todos sus procesos y mejora el rendimiento, 
previene la desviación de los recursos, asegura que la entidad cumpla con las leyes 
y ayuda a mitigar la corrupción. 
Según Ley de Control Interno-Contraloria (2006) el control interno se define: “A las 
acciones, políticas internas,  procedimientos e incluyendo los valores de las 
autoridades, para el cumplimiento de los objetivos” (Art. 4), el control forma parte 
de la administración pública para proteger los recursos frente a cualquier fraude o 
malversación de recursos Públicos. 
En ese sentido, el control interno ha ido evolucionando a través del tiempo 
iniciándose en el año 1985, en los Estados Unidos de América se crea una 
comisión, bajo la sigla COSO (Committee of Sponsoring Organization. Fue creado 
debido a los fraudes financieros, como Enron (2001), WorldCom (2002), entre otras, 
que ocasionaron pérdidas económicas. 
Ante la situación planteada, la investigación se presenta de la siguiente manera: En 
el Capítulo I, Planteamiento del problema, donde se expone y se analiza los 
antecedentes de la problemática, la justificación y delimitación de la presente 
investigación. En el capítulo II, Marco Teórico, se muestran el soporte teórico, legal 
y conceptual. Y finalmente en el capítulo III, Caso Practico, se desarrolla el 
problema y la propuesta de solución del caso.  
Después de las consideraciones anteriores, los autores se formulan el objetivo 
general: Determinar mediante el control interno la mitigación de los riesgos de 
corrupción en el presupuesto institucional asignado en la Institución Educativa SMM 
en los años 2018-2019. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones con respectos al 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1 Descripción de la Realidad Problemática  
 
La entidad Educativa SMM, es una institución pública de enseñanza 
educativa de nivel inicial y primario que está sujeta a control y supervisión 
ya que es acreedora del presupuesto público que otorga el Ministerio de 
Educación en adelante MINEDU para el mantenimiento y mejoras de la 
infraestructura de las instituciones educativas con el objetivo de asegurar 
un servicio educativo de calidad. 
  
En la realización de la investigación en la entidad educativa SMM, se 
observó deficiencia en el control interno que ocasiona errores y actos de 
corrupción con respecto a la utilización del recursos de la entidad, debido a 
la falta de controles en las actividades de la institución pública tales como: 
desconocimiento del reglamento interno, falta de formatos estandarizados, 
políticas y procedimientos que mitiguen los riesgos de fraude o error 
material. 
 
Debido a la deficiencia en el control de la entidad educativa existe un alto 
riesgo de fraude o actos de corrupción por parte del responsable del manejo 
de los recursos de la institución. Asimismo, la deficiencia en la 
administración de la ejecución y supervisión del presupuesto público 
asignado y recaudado ocasiona un perjuicio económico a la entidad 
educativa por ende este trabajo tiene como importancia el control interno 
de dos variables de financiamiento público de la institución educativa tales 
como: 
 
Primero, es el Presupuesto Institucional asignado otorgado por parte del 






Segundo, son los recursos Propios Directamente Recaudados por la 
Institución Educativa SMM, los cuales son controladas bajo el concepto de 
“caja chica”, ambas variables centralizadas por la dirección de la entidad. 
En efecto, se evaluará si el presupuesto se ejecutó respecto a las 
especificaciones técnicas y si el proceso de manejo de los Fondos Propios 
Directamente Recaudados fue óptimo y eficiente en cumplimiento de los 
objetivos trazados por la institución educativa. 
  
1.2. Delimitación de la investigación  
La Investigación se desarrollará en la entidad Educativa SMM, ubicada en 
el distrito de San Miguel, se evaluará los Fondos Propios Directamente 
Recaudados por la Institución educativa y el presupuesto institucional 
asignado en los años 2018 a 2019. 
 
La investigación va dirigida al área de Administración, la cual está 
conformada por dos trabajadores y la directora, se seleccionó esta área ya 
que se corroboró mediante una entrevista, de que en dicha área se procesa 
toda información financiera de la institución. 
 
1.3 Formulación del Problema de la Investigación   
1.3.1 Problema Principal 
 
¿Cómo el control interno mitiga los riesgos de corrupción en el 
presupuesto institucional asignado en la Institución Educativa SMM 
en los años 2018-2019? 
1.3.2 Problema Secundario 
a) ¿De qué manera el control interno mitiga los riesgos de corrupción 
en el presupuesto público asignado en las Institución Educativas 






b) ¿En qué medida el control interno mitiga los riesgos de corrupción 
en la administración de los recursos directamente recaudado de 
la Institución Educativas SMM en los años 2018-2019? 
 
1.4 Objetivos de la Investigación 
1.4.1 Objetivo General 
Determinar mediante el control interno la mitigación de los riesgos de 
corrupción en el presupuesto institucional asignado en la Institución 
Educativa SMM en los años 2018-2019. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
a) Determinar de qué manera el control interno mitiga los riesgos 
de corrupción en el presupuesto público asignado en las 
Institución Educativas SMM en los años 2018-2019. 
b) Determinar en qué medida el control interno mitiga los riesgos 
de corrupción en la administración de los recursos directamente 
recaudado de la Institución Educativas SMM en los años 2018-
2019. 
 
1.5 Justificación e Importancia  
Esta investigación se justifica por la exigencia de implementar modelos 
estratégicos de control para proteger los recursos del Estado contra los 
errores y actos de corrupción del presupuesto público asignado a la 
Institución Educativa SMM. Por consiguiente, la implementación de un 
control interno adecuado es un factor primordial en el avance de la 
calidad del sistema educativo.  
 
Según Ugarte (2016) está comprobado que las malversaciones en el 





deficiencia en las infraestructuras, salarios y condiciones educativas de 
baja calidad.  
 
El problema de la corrupción en el proceso presupuestal asignado debe 
tener como prioridad la reingeniería del control mediante las buenas 
práctica administrativas, financieros y de control a cargo de la Contraloría 
General de la República en adelante CGP. Asimismo, los controles 
internos que existen en la actualidad no permiten disminuir los riesgos 
de corrupción y ocasiona un resultado distinto a los objetivos de la 
entidad pública. 
 
Se considera que la investigación contribuya a la mejora continua de la 
gestión del presupuesto del colegio y mitigue los riesgos de corrupción 
por parte del responsable de la entidad pública. Asimismo, se considera 
importante para definir el nivel de confianza en el registro de los eventos 
y transacciones financieras de la Institución Educativa. Y Con ello, definir 
la eficiencia y existencia del modo de verificación interno de los 
documentos legales e internos que prueben las operaciones y sugerir 
toda medida de mejoras para la efectividad y eficiencia del mismo. 
 
Al mismo tiempo, se considera que el control interno dentro de la 
contabilidad permite resguardar la solidez de la información para la 
contabilización de los sucesos y en consecuencia la razonabilidad en los 
estados financieros que es parte del pliego de la cuenta general de la 
república.  
En efecto, se considera que la investigación nutrirá de conocimientos 
necesario para el control de presupuesto, costos, gastos, entre otros y 
para los interesados que deseen conocer más sobre los controles que 








CAPITULO II  
Marco Teórico 
 
2.1 Fundamentación del Caso  
2.1.1 Definición de Control Interno 
Existen diferentes conceptos de control interno: 
La CGP (2014) definió como: “Un proceso integrado de control, realizado 
por el responsable de la entidad, que mitiga los riesgos de actos de 
corrupción” (p. 9). De modo que, el control interno involucra al personal 
interno del sector público.  
El sistema de control en las instituciones Públicas son acciones, 
procedimientos, directrices establecidas por cada institución del Estado 
para cumplir los objetivos propuestos por los mismos, en beneficio de la 
sociedad. 
De la misma manera, La Resolución de Contraloría 146-2019-CG (2019) 
define en: “Acciones, actividades , incluyendo valores eticos de los 
responsables de la entidad ” (p. 5). Por tanto, el control interno puede ser 
afectado por la falta de valores de las autoridades y del personal de poder 
de la institución. 
El control es ejecutado por la autoridad pública de manera que no son solo 
procedimientos, formatos, registros sino el comportamiento de cada uno 
de los involucrados. 
También, CGP,(2002) que define el control interno-ley N° 27785 como 
responsabilidad de: “Los actos previo, simultánea y posterior que realiza 
el responsable de la entidad, con el fin que los recursos se utilicen 
correctamente” (p. 7). De hecho, la ejecución del servicio de control en 





De modo el control es realizado por los funcionarios, el OCI y la CGR que 
conforman el sistema nacional de control que verifican el uso del 
presupuesto público asignados a las entidades sujeta a control. 
En consecuencia, el control es un proceso ejecutado por todo personal de 
la Institución pública que ayuda a generar una seguridad racional sobre el 
cumplimiento de los objetivos en beneficio de los estudiantes quienes 
esperan la ejecución de las leyes, políticas y normas para mejoras, 
crecimiento y desarrollo del estado. 
 
2.1.2 Sistema nacional de Control Interno 
 
La CGR,(2002) define lo siguiente :”Es el conjunto de órganos de control 
integrados con aplicación de métodos y procedimiento para el correcto 
control gubernamental” (Art. 12). Asimismo, estos órganos ejercen el 
control gubernamental y se componen por: 
a) La CGR  
b) Organismo de Control interno (OCI) 
c) Sociedad de Auditoría Externa 
 
 
El Sistema de control está compuesto por siete elementos que 
incorporan el marco utilizado por el Coso versión 2013 que comprende 
los componentes: 
a) Ambiente de control 
b) Evaluación de Riesgo 
c) Actividades de Control 








2.1.3 Objetivo del Control Interno 
 
Según la Contraloría, Resolución 146-2019-CG, (2019) El objetivo del 
sistema de control es: “Evaluar las actividades reglamentadas por la 
institución, para la consecuencia de lo siguiente: 
a) Promover la transparencia de las operaciones financiera de la 
institución.  
b) Cuidar y salvaguardar los activos públicos contra cualquier acto de 
corrupción. 
c) Cumplir la normativa, directrices, reglamentos, políticas y procesos 
establecida por la Institución. 
d) Garantizar fiabilidad de la información. 
e) Fomentar prácticas de valores éticos y de control interno. 
f) Promover la rendición de cuenta de los ingresos y egresos públicos”.  
 
Por eso Suarez Rivera , (2018), define que “El objetivo principal es 
establecer estándares de políticas, métodos, devengados y 
procedimientos que proteja los recursos de la entidad” (pág. 25). Por 
tanto, Entidades pública sujeta a control necesariamente aplican la 
normativa y reglamento implementado para la mejora del servicio al 
ciudadano. 
2.1.4 Importancia del Control Interno 
 
Según (República C. d., 2014) la implementación del control interno 
presenta los siguientes beneficios: 
a) Favorece en el cumplimiento de las actividades y cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
b) Ayuda a obtener una buena práctica, eficiente y crea beneficios a la 
administración de la entidad y en todas las áreas que se implemente. 






d) Refuerza a una institución para lograr su objetivo, rentabilidad y evitar 
la malversación de los recursos.  
e) Da fiabilidad de la información financiera y asegura la correcta 
aplicación de las leyes, normativa y reglamentos, impidiendo la mala 




El (COSO) constituida en 1985, es una organización voluntaria dedicada 
a proporcionar información sobre la mitigación de malos acto que 
producen fraude. Además, promueve la gestión de riesgo en toda la 
estructura organizacional, ayuda a la optimización de recursos, mejora 
la comunicación y control de los recursos. 
Para (Castellanos, 2014) El COSO es: “Un proceso integrado que se 
relacionan y herramienta importante para la evaluación de riesgo” (pág. 
20). Además, es parte de la evaluación para una auditoría financiera.  
2.1.6 Componente del Control Interno: 
a) Ambiente de Control 
Normas Generales de Control Interno (2014) define que: “Es la base 
del control interno, donde se define la estructura organizacional, ética, 
responsabilidades y donde se apoyarán los demás componentes” (p. 
5). Cuanto la función fundamental es concientización las labores de 
los funcionarios. 
Al mismo tiempo, La estructura organizacional debe contribuir al logro 
de los objetivos, estableciendo políticas y normas necesarias que 
reduzcan los riesgos y garantice la transparencia, eficacia en 
beneficio de la sociedad. 
Además, el ambiente de control garantiza que los funcionarios, 
personal administrativo conozca sus funciones, responsabilidades y 





públicos son responsables de sus actos y rendición de cuenta del 
mismo. 
b) Evaluación de Riesgo 
La Normas Generales de Control Interno, (2007) define: “La 
evaluación e identificación de los riesgos que afecten los objetivos, y 
con ello definir como han de mitigarlo” (pág. 7). Al mismo tiempo, es 
el proceso de reducir la posibilidad que un suceso ocurra y este afecte 
los objetivos de la entidad. 
Igualmente, la evaluación de riesgos permite identificar los riesgo 
material, infraestructura y económicos. De igual manera, es el análisis 
de riesgo con el propósito de identificar los riesgos potenciales, 
posibilidad de que ocurra y la consecuencia.  
Posteriormente, identificar las posibles soluciones considerando la 
consecuencia material, económica, financiero que dificulte el 
resultado de los objetivos. Adicionalmente, fortalecer el control interno 
en los procesos vulnerables. 
En toda empresa existen riesgos identificados, los cuales mitigan, 
mas no eliminan los riesgos, entre ellos los siguientes riesgos son: 
• Riesgo Inherente:  Es el riesgo en su forma natural sin el efecto 
mitigante de los controles. 
 
• Riesgo Residual: Es el riesgo después del efecto mitigante de los 
controles 
 
c) Actividades de Control Gerencial 
(Normas Generales de Control Interno, 2007) Las actividades de 
control son las acciones de seguimiento de la correcta aplicación 





Por tanto, son importantes porque implica evaluar el cumplimiento de 
las políticas, procesos que afectan los objetivos. En consecuencia, 
sirve para retroalimentar el control interno. 
Por su parte, la actividad de control se implementa por medio de 
políticas que establezcan los procesos que ponen en práctica. Por 
tanto, aborda los procesos de autorización y aprobación: La 
responsabilidad debe ser clara y bien definida, especificando las 
funciones, tareas y comunicada al servidor público encargado del 
proceso.  
Al mismo tiempo, la Segregación de funciones en las áreas más 
vulnerable debe ayudar a disminuir los riesgos fraude y corrupción. 
Un solo funcionario público no debe tener el control de una serie de 
actividades. 
Después, las verificaciones y conciliaciones deber ser verificadas 
antes y después de realizarse una actividad, así como también deben 
ser informados, registrado y archivados. 
En igual forma, la rendición de cuenta de los responsables es 
obligatoria por el uso del recurso público y bienes del estado la cual 
debe ser en su oportunidad debiendo estar documentado con 
estándares establecidos por la autoridad. 
d) Sistema Información y Comunicación 
 
(República C. G., 2006) Define: “Son los medios, canales y acciones 
sistematizado seguro para toda la información” (pág. 10). Por tanto, la 
información es necesaria para identificar, recopilar y comunicar de 
forma oportuna. 
Además, la información es resultado de la actividad financiera y 
operativa en un determinado momento con información fiable y 





Por su parte, el sistema de información debe ser revisado y modificado 
cuando existan deficiencias en sus procesos y los funcionarios 
establecer procedimientos de archivos adecuados para los 
documentos de sustentos de informes y registros contables. 
De igual manera, la Comunicación ocurre tanto en nivel interno como 
externo y proporciona información necesaria para reducir el riesgo de 
fraude o error. Igualmente, es el flujo de mensaje dentro y fuera de la 
estructura organizacional. 
e) Actividad de Prevención y Monitoreo 
 
1. Prevención y Monitoreo 
(República C. G., 2006) La Prevención y monitoreo permite: 
“Evaluar las acciones de las políticas, directrices y plan de control 
establecidas por la entidad y si se adoptan las medidas de 
preventivas de control” (pág. 4). Las actividades de control 
requieren seguimiento constante.  
2. Monitoreo 
(República C. G., 2006) Es: “La implementación de la medida 
sobre los procesos para garantizar que los controles funcionen y 
sean los apropiados verificando el logro de la misión de la 
institución” (pág. 14). La implementación de control interno sobre 
las actividades de la entidad, debe ser monitoreada de forma 
periódica con el objeto de mantener su eficacia. 
2.1.7 Presupuesto Institucional  
El presupuesto que obtiene la entidad de manera directa por los fondos 
directamente recaudados e indirectamente el presupuesto público 
asignado por el ministerio de Educación por medio de la UGEL, ambos 
ingresos para mejoras de la entidad. Por consiguiente, se considera 
importante para los lectores definir la palabra ejecución Presupuestal, 





presupuestal institucional es: “Un conjunto de ingresos, actividades, 
acciones proyectadas destinadas a la utilización óptima de los recursos” 
(Art. 113). Asimismo, del cual se espera obtener los bienes, servicios y 
obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas en el mismo. 
Ministerio de Economía (2017) en tanto precisa lo siguiente es: “El 
presupuesto es una herramienta que ayuda a cumplir con la producción 
de bienes y servicios de la entidad en satisfacción de los ciudadanos”. 
(pág. 37) 
2.1.8 El Presupuesto Público  
Las Instituciones educativas Públicas dependen de un presupuesto que 
asigna el MEF, ya que es evidenciado que con el tiempo los activos se 
deterioran y que estos necesitan un mantenimiento constante. 
En efecto a lo mencionado, El MEF asigna a las Unidades de Gestión 
Educativas el monto anual para el Presupuesto de mantenimiento. 
 
Presupuesto que alas vez es distribuido  a cada colegio Público, con la 
finalidad que sea usado para mantenimiento y reparaciones de 
infraestructura el monto del presupuesto se evalúa dependiendo de la 
capacidad de alumnado de la institución, De igual manera se considera 
importante citar a la MINEDU (2018) base legal  que: “Aprueba la 
ejecución del gasto público, autoriza el financiamiento de las acciones 
correspondientes al mantenimiento  preventivo, la infraestructura dentro 
de las entidades escolares públicas”(p. 2). De la misma forma la mejora 
de los servicios higiénico y de la adquisición de un equipo menor. 
 
De igual manera según Congreso de la República (2018) en el Artículo 
33 numeral 33.1 define el monto y el uso en el que se debe destinar el 
dinero presupuestado para ese año de ejercicio, los cuales son para 






Cabe agregar que el Ministerio de Educación designa a la UGEL un 
presupuesto independiente aparte que se brinda en el mes de Julio con 
la finalidad de la adquisición de un activo, el cual no puede exceder del 
monto de S/.900 soles.  
 
Resulta oportuno indicar que según la etapa de ejecución del 
presupuesto público Resolución de Secretaria General 006-2018 (2018) 
señala lo siguiente: “Los montos de dinero del Presupuesto Institucional 
Asignado para ese ejercicio serán desembolsado de forma directa, 
mediante el abono en una cuenta del Banco de la Nación a nombre del 
responsable de mantenimiento de la entidad educativa” (pág. 16). El 
responsable de cada institución pública educativa es la autoridad 
máxima dentro del organigrama por ende seria La Dirección.  
2.1.9 Características Del Presupuesto Público 
El presupuesto institucional se maneja de manera anual y tiene las 
siguientes características: 
 Anticipación:  Se tiene que programar con anticipación el 
presupuesto para el ejercicio siguiente. 
 Cuantificación: Se considera cuantificado puesto que se proyectan 
gastos ya establecidos con el fin de poder hacer frente a una 
necesidad. 
 Obligatoriedad: El presupuesto para las instituciones públicas del 
estado esta normado de manera obligatoria, ya que estas 
instituciones tienen que mantener un estándar de calidad educativa. 
 Regularidad: El presupuesto es asignado anualmente con 
regularidad y la institución a la que se le asigne tiene toda la 









2.1.10 Etapa Del Presupuesto Público Institucional (PRONIED) 
 
Tiene como objetivo de mantener, agrandar y habilitar los colegios 
públicos. 
El Ministerio de Educación realizo la creación de PRONIED el cual está 
regulado por Resolución Ministerial 009-2019-MINEDU (2019), El Plan 
de Infraestructura Educativa incluye la evaluación, realización y 
supervisión de actividades de inversión en las instituciones educativas 
nacionales. 
PRONIED tendrá una vigencia de 07 (siete) años, luego de los cuales el 
MINEDU evaluara el resultado del programa a fin de determinar su 
eficacia y eficiencia. Caso contrario establecer modificaciones para 
mejoras de los locales educativos. 
En efecto, de lo anterior expuesto se detalla las etapas de las funciones 






A. Etapa I Programación 
 
1. En la primera etapa de programación, la Unidad Gerencia de 
Mantenimiento (PRONIED) elabora un listado de locales educativos 
beneficiarios, Incluyendo el monto asignado para cada institución. 
Después de aprobado dicho listado la UGEL o DRE deben comunicar 
sobre el no uso de recursos asignado para los locales educativos 
donde no se brinde servicios educativos por falta de metas o 
condiciones. Todo esto se comunica mediante un oficio el cual va 
dirigido a PRONIED. 
2. La UGEL o DRE, designa a los responsables de recibir el monto 
presupuestado para el mantenimiento de local, de igual forma estas 
entidades evalúan que el responsable cumpla con ciertos requisitos 
y que no haya incurrido en ciertos causales que pongan en duda su 
responsabilidad, Si este fuera el caso se procederá a reasignar a otro 
encargado y responsable del presupuesto de mantenimiento.   
3. La ejecución de los gastos presupuestados para ese ejercicio se lleva 
a cabo por el responsable del mantenimiento, como también por la 
comisión de mantenimiento. Comisión que es un requisito para cada 
colegio en esta comisión participan miembros de la institución como 
profesores, padres de familia entre otros. Personas que cumplan con 
los requisitos. 
 
B. Etapa II Ejecución 
 
1. El responsable, en coordinación con los veedores, elabora la ficha 
técnica de mantenimiento en el programa de gestión Wasichay. 
2. Para la realización se priorizan las intervenciones en las aulas y 
servicios higiénicos. 
3. Una vez aprobada la ficha de mantenimiento se activa de la cuenta de 
ahorro para el retiro de los recursos asignado.  





5. Después de que se ejecute el dinero tiene que ingresar al sistema 
todo lo sucedido. 
6. El responsable debe elaborar el informe de declaración de gastos, 
para luego presentarlo en mesa de parte en físico o digital, él envió 
debe realizarse en el plazo establecido. 
 
C.  Etapa III Evaluación 
 
1. La Unidad Gerencial de Mantenimiento, en base a las declaraciones 
remitidas través del sistema de información de mantenimiento, 





El proyecto Wasichay es un aplicativo realizado por el Ministerio de 
Educación, el cual fue creado con la finalidad de que el representante 
del local pueda solicitar y reportar los gastos realizados en el 
presupuesto anual, de igual manera la UGEL como también PRONIED 
pueden supervisar la ejecución de las partidas de gastos en ese periodo. 
Este aplicativo es usado por los responsables del mantenimiento 
certificado por PRONIED. A continuación, se detalla el proceso para el 
uso de este aplicativo: 
1- El representante como persona responsable de la administración 
tiene toda la disposición de poder ingresar al sistema con su usuario, 
contraseña y código de verificación dentro del aplicativo. 
 
2- La responsable ingresa el periodo que rendirá y empieza a llenar la 
ficha técnica detallando en los rubros de manera numérica cada 
gasto realizado y detallando el rubro en el que se usó el monto y 





de manera unitaria para cada rubro donde se le asigno dinero 
respecto a lo solicitado para ese año, logrando así terminar la ficha 
de mantenimiento y reparaciones de infraestructuras. 
 
3- Wasichay está afecto a supervisión constante de UGEL como 
PRONIED y es bueno resaltar que este aplicativo no se puede 
modificar después de haber guardado y generado la ficha.  
 
El público en general también puede consultar la información ingresando 
datos básicos de la institución y responsable del mantenimiento anual. 
2.1.12 Fondos Directamente Recaudados 
Los fondos directamente recaudados son fondos propios que generan 
las instituciones públicas, son recaudados con el fin de cubrir 
necesidades inmediatas. 
Esta actividad recaudadora es independiente del monto de presupuesto 
anual que se le asigne al colegio. Los Fondos Directamente Recaudados 
por la Institución Educativa se encuentran regulados por la Resolución 
Ministerial 017-2019 MINEDU. El siguiente decreto indica que todo 
colegio debe realizar la creación de un comité de Gestión, el cual 
desarrollará la función de control y monitoreo, también son los 
encargados de supervisar que el colegio cumpla con el Plan Anual de 
Recursos Propios.  
El plan anual es una herramienta de administración y operaciones de 
previsiones de ingresos y egresos, para materializar los objetivos de la 
institución pública tales como: capacitación del docente, adquisición de 
materiales educativos, implementación de bibliotecas, actividades 
culturales organizadas por la Institución educativa, actividades 
extracurriculares programadas por la UGEL, mantenimiento de 





Al mismo tiempo, el comité tiene funciones con respecto a los recursos 
directamente recaudados tales como: 
 Realizar la formulación y aprobación del Plan Anual de trabajo. 
 Determinar un fondo de caja chica mensual para gastos urgentes. 
 Depositar en la cuenta bancaria de la Institución Educativa, los 
ingresos de los recursos directamente recaudado, dentro de las 24 
horas. 
 Dar probación las salidas de dinero para la realización del Plan Anual. 
  Informar cada tres meses a la UGEL, el uso de los recursos 
directamente recaudados. 
 
2.1.13 Consejo Educativo Institucional (CONEI) 
 
CONEI cuyas palabras significan consejo educativo Institucional según 
la ley (Educacion, 2002) forma parte de la colaboración, acuerdos y 
vigilancia ciudadana de la Institución educativa, que ayuda a la 
administración educativa. 
En efecto el CONEI tiene como objetivo vigilar los acuerdos de la 
comunidad educativa, Evaluar desempeño docente, Solucionar 
problemas de rompimiento relaciones interpersonales, garantizar el 
cumplimiento de tus derechos y obligaciones, de igual manera es 
importante mencionar que el consejo del colegio SMM está integrado 
por: 
• Director y los subdirectores del colegio. 
 
• Representantes de profesores, escolares y administradores, lo 
cuales son elegidos por votaciones dentro de la Institución 
Educativa. 
 






2.1.14 Auditoría de cumplimiento  
(República, 2014)Es parte de servicio de control posterior que permite 
examinar la aplicación de la normativa aplicable, políticas, disposiciones, 
directrices implementada en la entidad. También, permite evaluar la 
utilización correcto de los recursos  a través de la eficiencia, eficacia de 
los controles interno implementado y que estos estén libres de actos de 
corrupción. 
La auditoría de cumplimiento es realizada bajo las normas 
internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI).Los 
cuales establecen la metodología de auditoría aplicado las entidades del 
Estado. 
Proceso de Auditoría de cumplimiento 
Planificación 
Se acreditar la comisión de auditoría que está conformada por el jefe de 
la comisión y se instala dentro de la institución educativa. 
Al mismo tiempo, la comisión Comprende la entidad, sus actividades y 
procesos implementados. Asimismo, comisión aprueba el plan de 
auditoría. 
Ejecución 
Se define la muestra de auditoría: mediante técnicas; y ejecuta los 
procedimientos del programa para determinar si existes desviaciones de 
las normas mediante técnicas de auditoría. También, realiza la búsqueda 
de evidencia suficiente y adecuada que demuestre el cumplimiento de 
las normas aplicadas. Además, se elabora y comunica las desviaciones 
de cumplimiento a los titulares de la Institución. Por consiguiente, registra 
y cierra el proceso de ejecución 





Se elaborar informe de auditoría de cumplimiento detallando la 
deficiencia del control interno, desviaciones y actos de fraudes 
encontrados. Por lo siguiente, se la comisión aprueba y remite al 
responsable de la entidad. Y finaliza con el cierre de auditoría. 
 
2.1.15 Hallazgo de Auditoría 
(Varga, Jara, & Verdezoto, 2016) Define a los hallazgos de auditoría 
como:” son condiciones que se obtienen como resultado de la diferencia 
entre la base de medición y la situación actual de la entidad” (pág. 69). 
Los elementos de un hallazgo de auditoría son considerados importantes 
ya que es una narración explicativa de los eventos importante que 
perjudica el objetivo de la entidad. Por ello, se define de la siguiente 
manera a los componentes que la conforma: 
 La condición como se menciona indica el grado en que los criterios 
se lograron, es la situación actual encontrada. 
 El criterio es el medio por el cual es auditor mide la condición, se 
basa en lo que esta normado en lo que debe ser como en 
Principios, normas de contabilidad. 
 La causa es por qué sucedió, la razón fundamental al porque no se 
cumplió la norma. 
 Efecto es la consecuencia. 
Al mismo tiempo, estos hallazgos son detectados por la aplicación de 














De manera que el auditor para detectar los hallazgos tiene que   tener 
una actitud escéptica. 
2.2 Antecedentes de la Investigación  
 
• Tesina El Control Interno Percibido por Directores de las Instituciones 
Educativas de las Redes 17 y 18 de la Ugel 06 Vitarte 2017, autora Br. 
Fanny Miriam Sanabria Boudri, detalla que el control interno son eficiente 
en un 80%. Por eso, concluye que no disminuye los riesgos sobres 
fraudes y corrupción de las autoridades responsables que ejecutan el 
presupuesto asignado. De manera que, recomienda implementar una 
cultura de control permanente en todas las áreas involucradas, contando 
con un correcto organigrama y de límites de funciones y responsabilidad. 
• Tesis de propuesta de control interno para optimizar los ingresos y 
egresos de la institución educativa Zenobio Zumaeta - Cajaruro 
Amazonas, año 2016, autora: Bach. María Marleny Racho González, 
establece que el control interno contribuye a la optimización de los 
ingresos y egresos de las entidades educativas a través de políticas, 
formatos y procedimientos. Por sobre todo concluye que el área de 
tesorería es vulnerable y eje principal del uso de los recursos públicos. 
Por consiguiente, recomienda implementar libro de ingreso y gastos 
legalizados notarialmente para cada año, también realizar la impresión de 
recibos de ingresos y gastos para el control mensual por parte del director 
de la instrucción. 
• Tesis Caracterización del Control Interno de las Instituciones Públicas de 
Educación Básica Regular del Perú: Caso Institución Educativa n° 88008 
Manuel Peralta Hurtado de Chimbote-2014, año 2016, autora Bach. Yur 
Brighin Capa Velásquez, determino que las el control interno de los 
colegios público en el Perú son débiles y no se toman medidas sobre una 





instituciones educativas carecen de implementación de controles y que 
estos no permiten disminuir el riesgo que son adversos al objetivo que se 
tienen en la institución pública. En efecto el autor sugiere implementar 
controles de acuerdo a los componentes establecidos por el informe Coso. 
Sin embargo, el autor no menciona que el organismo de control interno 
(OCI) y CGR no realizan controles preventivos frente a esta problemática. 
• Tesina El Control Interno y su Influencia en los Procedimientos 
Administrativos de las Instituciones Educativas del Perú: Caso "Institución 
Educativa n° 6048 Jorge Basadre" - villa el salvador 2017, año 2018, 
autora Bach. Yesenia Marelly Zumaeta Rojas, detallo y describió la 
influencia de los controles en los procesos administrativos de los colegios 
del Perú es una herramienta que ayuda a la entidad pública a llegar a los 
objetivos trazados. Al mismo tiempo, el control interno es obligatorio y de 
aplicación a todas las entidades educativas de acuerdo a la ley de control 
interno de las entidades del estado 28716.De modo que, el autor 
recomienda que se deben capacitar al personal de la institución para 
implementación de las mismas. 
• Tesis Caracterización del Control Interno de Entidades Educativas 
Públicas del Perú, con Jornada Escolar Completa Caso: Colegio 
Emblemático Varones de Huancané 2017. Autor Bach. Víctor Ernesto 
Yapu Mamani, considera que las particularidades de los controles de las 
entidades públicas del Perú son débiles y que la implementación no es 
eficaz. Por esta razón, concluye que a pesar que la institución educativa 
está aplicando los controles internos establecidos por el coso, estos están 
expuestos a riesgo como fraudes, robos y pérdidas y no se toman medidas 
correctivas frente a ella. En consecuencia, recomienda identificar los 









2.3 Definición Conceptual de Términos Contables 
 
 Corrupción:  
El abuso de poder por parte de los funcionarios públicos para el 
beneficio personal. 
 Malversación: 
Delito de apropiación indebida de los fondos públicos. 
 Control Gubernamental:   
Acciones de vigilancia y verificación del correcto uso de los recursos 
públicos. 
 Rendición de cuenta:  
Es el proceso mediante que el titular de la entidad informa a la 
contraloría el uso de los fondos públicos.  
 Sistema de Control Presupuestal: 
Es el conjunto de organismos de control encargados a vigilar y realizar 
el control gubernamental. 
 Cuenta General de la República:  
Es la información financiera que contiene los ingresos y gastos 





















3.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO   
 
La institución educativa SMM, es un centro educativo público perteneciente 
a la UGEL 03 hallado en San Miguel, El centro educativo cuenta con 42 
años de creación al servicio de toda la comunidad de San Miguel, el colegio 
cuenta con un equipo directivo, docentes, auxiliares y personal 
administrativo. 
Asimismo, cuenta con dos niveles académicos los cuales son: Nivel inicial 
y nivel primario. También, la institución cuenta con 8 profesores los cuales 
manejan horarios flexibles para cubrir los variados turnos.  
En la actualidad, la Institución Educativa ha obtenido un crecimiento de 
alumnos en los últimos 5 años como se observa en tabla N°02. El colegio 
en el periodo 2018 contaba con 143 alumnos y en la actualidad con 350 
estudiantes, un crecimiento de 145% respecto al año anterior. 
Por ello, para el año 2020 por el tema del crecimiento la UGEL tiene 
planeado asignar un Sub director a la institución educativa para mejorar la 









El aumento de alumnos en la Institución Educativa SMM repercutió en el 
crecimiento de los ingresos provenientes de Los Fondos Propios 
Directamente Recaudados según detalle de la tabla N° 3 y del presupuesto 
público asignado según detalle de la tabla N° 4. 
 
    Tabla N°02     
           
MATRÍCULA POR PERIODO 2014 -2019 
              
AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 57 54 74 102 143 350 
Fuente: SMM 
Elaboración: Propia     
      
  
 






INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADO 2018 -2019 
      
CONCEPTO 2019 2018 
Ingreso directamente 
recaudado 
              
S/.9,814.60 





     
Tabla N°04 
PRESUPUESTO ANUAL 2018 -2019 
      
CONCEPTO 2019 2018 
Presupuesto Institucional 
Asignado  
 S/.         9,350.00   S/.   8,500.00  
Presupuesto para la 
Adquisición de un Activo Fijo  
 S/.             850.00   S/.      800.00  
PRESPUESTO TOTAL   S/.       10,200.00   S/.   9,300.00  
Fuente: SMM  
Elaboración: Propia     
 
Por tanto, el aumento en el presupuesto Institucional y la falta de 
mantenimiento en la Institución Educativa amerita una implementación o 
actualización de los controles en el área de administración y dirección. Por 
ello, se realizó una auditoría de cumplimiento para verificar, comprobar y 
recomendar propuesta de mejora sobre los controles de la entidad. 
 
De la auditoría de cumplimiento efectuada se observó una mala gestión 
sobre las actividades ejecutadas con los recursos públicos asignada y 
directamente recaudados, la cual repercute en el servicio de calidad 
educativa ofrecido a los alumnos y un resultado diferente a los objetivos, 
debido a las siguientes debilidades que afectan los componentes y 
principios de marco integrado coso: 
 
a) Ambiente de Control: 
• Principio de integridad y los valores éticos: 
La dirección no tiene programas de sensibilización sobre el control 





responsabilidades al apoyo administrativo sobre la ejecución y 
supervisión del presupuesto público y recursos directamente 
recaudados por lo que centraliza las funciones de programación, 
ejecución y evaluación del presupuesto público. 
También, demuestra un desconocimiento sobre el control interno con 
respecto a las responsabilidades y obligaciones de los colaboradores 
de la institución educativa establecidas en el reglamento interno SMM. 
Asimismo, las irregularidades de desviación de fondos encontradas 
en la ejecución del presupuesto público y fondos directamente 
recaudados no se solucionan de manera oportuna y no se toman 
medidas correctivas para prevenirlos por lo que afecta la reputación 
del responsable de la entidad.  
• Principio de compromiso de competencia profesional para el llegar a 
los objetivos: La entidad educativa SMM necesita de formatos 
estandarizados, políticas y procedimientos interno necesarios para 
apoyar el eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos en 
beneficio de los estudiantes. 
 
b) Evaluación de riesgo: 
• Principio de identificación de los riesgos: La Institución Educativa no 
identifica los riesgos de corrupción en el Presupuesto Institucional. 
Asimismo, no evalúa el impacto económico que pueda generar a la 
Institución Educativa y que limite la ejecución de proyectos futuros. 
• Principio de posibilidad de fraude: La Institución Educativa no evalúa 
si los informes de la ejecución del presupuesto público asignado 
presentados a la UGEL estén libres de fraude o error. También, los 
riesgos de la falta de control en los ingresos directamente 
recaudados, debido al incremento del alumnado son más vulnerable 
al riesgo de omisión del ingreso ya que no se cuenta con recibos de 
ingreso o un medio de control establecido. Asimismo, existe un gran 





los recursos directamente recaudados, debido que no se cuenta con 
solicitudes de necesidades y autorizaciones de gastos.  
 
c) Actividades de control: 
• Principio de actividades de control que mitiguen los riesgos: La 
Pronied tiene como última etapa de procedimiento evaluar y 
monitorear la ejecución de los trabajos de mantenimiento escolar, sin 
embargo, estas acciones no se realizan de según lo establecido en la 
resolución ministerial-009-2019-MINEDU que es la norma técnica 
para ejecución del programa de mantenimiento educativo. 
De la misma manera, la Institución educativa tiene su reglamento 
interno donde señala la vigilancia de los recursos por parte del 
Consejo Educativo Institucional, sin embargo debido a la 
centralización de poder y funciones con respecto a la ejecución del 
presupuesto público asignado e ingresos directamente recaudados 
por la dirección esto no se efectúa. Asimismo, el reglamento interno 
SMM no ha sido modificado desde su implementación y establece 
funciones generales al órgano de dirección. 
• Principio de actividades de control con políticas y procedimientos: La 
administración y profesores debido a la falta de políticas y 
procedimiento no aplica y no investiga sobre la ejecución del 
presupuesto público asignado y recaudado. Asimismo, existe la falta 
de conocimiento sobre el reglamento interno SMM. 
• La falta de actividades de supervisión por parte de la autoridad 
máxima de la institución sobre el cumplimiento de los trabajos de 
mantenimiento y verificación sobre los ingresos y gastos de caja chica 
genera perjuicios económicos a la institución y la desviación de los 
objetivos proyectados por los mismos. 
d) Información y comunicación: 
• Principio de comunicar e informar, los objetivos y responsabilidades: La 
Dirección como máxima autoridad de la institución Educativa no 





Apafa sus responsabilidades sobre el control interno establecidos en el 
reglamento interno. Asimismo, no se tiene una comunicación sobre la 
utilización de los recursos directamente recaudos a los padres de 
familia. 
 
e) Actividades de monitoreo: 
• Principio llevar a cabo evaluaciones constantes: La Dirección no hace 
seguimiento a las deficiencias presentadas en la ejecución del 
presupuesto público e ingresos directamente recaudados por lo que no 
evalúan el impacto económico que genera a la institución educativa. 
Asimismo, por la falta de ello no se efectúan modificaciones necesarias 
para mitigar los riesgos y tener mejor eficiencia, eficacia en la 
realización del presupuesto público.  
 
• La administración, el órgano de participación y vigilancia (Conei) no 
cumple con las funciones de supervisar y vigilar la ejecución del 
presupuesto público establecidas en el reglamento interno, por ello los 
mantenimientos efectuados no cumple con los requerimientos 
solicitados en la ficha técnica de mantenimiento escolar y por ende la 




La Institución Educativa SMM ofrece a la comunidad un servicio 
educativo de formación integral del estudiante, desde el aspecto 




La Institución Educativa SMM aspira hacer reconocido como referente 
educativo en su nivel de educación y de excelencia trasluciendo sus 





3.1.3 Estructura Organizacional 
 
De acuerdo con el reglamento interno del colegio, se desarrolló un 
resumen explicativo de los componentes que participan en el colegio 
educativo SMM. 
Dicha Institución Educativa está constituida por los órganos según el 
gráfico N° 1 y que se mencionaran a continuación: 
Gráfico N°1  
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  EDUCATIVA 
 
 
                            
                            Fuente: SMM 
                            Elaboración: Propia 
 
a) Órgano de dirección 
 
La institución SMM cuenta con una directora, la cual es titular del colegio, 
responsable de planificación, organización, supervisión, gestiones 
pedagógicas, administrativas, según estipulación del Art 10 Del 





que cumplir con varias funciones dentro del colegio las cuales se detallan 
a continuación: 
• Representación legal. 
• Presentar, ejecutar y evaluar el Plan de Trabajo Anual, conjunto con el 
comité Directivo, consejo académico, Personal docente, CONEI, 
Personal jerárquico. 
• Organizar el proceso de matrícula y autorizar tramites de los alumnos 
en general. 
• Custodiar por la correcta utilización de los recursos propios de acuerdo 
a normas. 
• Convocar a asamblea de Balance Económico trimestral y semestral 
• Tutelar la comisión encargada de dar a la Administración los locales 
escolar según disposiciones actuales. 
 
b) Conei, Apafa y Veedores: 
 
• Velar por la distribución y la utilización correcta de los útiles académicos 
que necesitan los alumnos. 
• Inspeccionar  la mejora de los servicios higiénicos, infraestructura, 
muebles escolares, entre otros. 
• Denunciar al órgano competente las irregularidades observadas. 
• Vigilar las adquisiciones de bienes y servicios que se realizan. 
• Participar a través del Consejo Educacional Institucional. 
• Intervenir en la elaboración y cumplimiento del plan anual de trabajo 
 
c) Docentes: 
La Institución Educativa cuenta con un aproximado de 8 docentes los 
cuales cumplen con las siguientes funciones: 
• Intervenir en la adquisición, cuidado y mejoramiento de los materiales 
didácticos y educativos. 





• Aplicar estrategias metodológicas y didácticas para lograr aprendizajes 
significativos. 
• Intervenir en la formulación, realización y evaluación del programa 
curricular. 
 
De igual manera se comenta que los docentes de nivel inicial cuentan 
con auxiliares las cuales cumplen la función de apoyo al docente. 
 
d) Órgano de apoyo  
 Administrativo  
En la institución SMM se cuenta con dos oficinistas las cuales 
apoyan en todo lo solicitado a la dirección cuentan con horario de 40 
horas semanales, sus funciones son las siguientes: 
• Asistir a las reuniones de coordinación 
• Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno 
• Velar por el mantenimiento educativo. 
• Apoyar en el control de asistencias de los alumnos 
• Atención a padres de familia 
• Realización de matrículas, certificados de estudios, Fut o todo 
tramite que se solicite. 
• Registrar en una ficha el desarrollo del programa de la dirección. 
 
 Auxiliares 
 Son deberes de los auxiliares de educación: 
• Planificar, organizar y ejecutar acciones de disciplina 
• Cumplir con la jornada laboral de 30 horas cronológicas. 
• Apoyar con las actividades permanentes en el aula. 
• Suministrar materiales a los docentes para el desarrollo de las 
clases. 
• Mantener en orden los materiales de las aulas. 






e) Comunidad educativa: 
La comunidad educativa SMM está integrada por los profesores y los 
siguientes Integrantes: 
1. Estudiantes: 
En la actualidad son 350 alumnos entre el turno mañana y tardes los 
cuales tienen el derecho de lo siguiente: 
• Recibir información integral sobre seguridad moral y física. 
• Ser educado con dignidad, respeto y sin discriminación. 
• Gozar de refrigerio y recreación. 
• Ser orientado con el ejemplo, escuchado, atendido y comprendido. 
• Recibir trato respetuoso; expresarse libre y creativamente sus ideas 
para el desarrollo de su personalidad. 
 
 
2. Padres de familia:  
Sus funciones son: 
• Enviar a sus hijos al colegio de manera puntual, si la menor falta tres 
veces se comunicara a la DEMUNA. 
• Asumir el compromiso de reparación de mobiliario en caso sea 
necesario. 
• Entregar materiales escolares en su debido tiempo. 
• Asistir a las reuniones de apafa. 
 
3.2 Desarrollo del Caso Práctico 
En la institución laboran dos trabajadores administrativos y la directora. La 
directora es la encargada de tomar decisiones acerca de presupuesto 
institucional asignado y los recursos directamente recaudados en el año. 
Por ello, en empleo de las técnicas de auditoría tales como indagación, se 





SMM con el cuestionario según anexo B , la cual permitió identificar los 
riesgos de error o actos de corrupción a los que se expone el presupuesto 
público asignado y los recursos directamente recaudado. Asimismo, el caso 
abarcó las actividades de planeación, ejecución y evaluación del 
Presupuesto Público Asignado y los Recursos Directamente Recaudado.  
 
       3.2.1 Presupuesto Público Asignado. 
 
La Institución Educativa SMM cuenta con el ingreso Anual del 
Presupuesto Institucional asignado por la UGEL 03 del Cercado de 
Lima, recurso que tiene como finalidad cubrir necesidades de 
mantenimiento y reparaciones de la Institución Educativa SMM. 
a) Actividades, Proceso de Solicitud y Ejecución Pr esupuestal 
1) La dirección realiza el proceso de renovación de Presupuesto 
Anual asignado la cual para que cuente con validez, se tiene 
que informar las necesidades con anticipación y cuantificarlo 
en el llenado de la ficha técnica del programa de gestión de 
mantenimiento Wasichay. 
2) Se conforma el comité de veedores que son los encargados 
de dar fe de la necesidad de mejoras y mantenimiento. 
Además, vigilan la ejecución de los mantenimientos y mejoras 
según lo presupuestado para ese ejercicio. 
3) Se le deposita el dinero a la directora correspondiente al 
presupuesto Institucional asignado para ese periodo, este 
dinero es depositado ala cuenta de Banco de la Nación de la 
directora. 
4) La directora realiza una carta autorizando a la Pronied para 
que pueda solicitar el estado de cuenta asignada a la ejecución 
del programa de mantenimiento, con el objeto de que se pueda 
vigilar la utilización de los recursos asignados. 
5) La dirección emite un acta de compromiso donde detalla que 





públicos y donde se compromete a   utilizar el presupuesto en 
las actividades solicitadas, de igual manera se compromete a 
rendir cuentas oportunas del gasto de los fondos públicos. En 
relación con este último la dirección acepta de que, si en la 
gestión ocurriera incongruencias tales como: alteración de 
comprobantes de pago, deficiencia en infraestructura. queda 
dispuesta a cualquier sanción y autoriza a la UGEL 03 a 
afectar de su planilla, hasta el dinero dado para el 
mantenimiento escolar. 
6) La directora emite un oficio a la UGEL 03 donde adjunta la 
ficha técnica de mantenimiento de local escolar, de igual 
manera el informe de Gastos de mantenimiento, la cual es 
emitida mediante el programa WASICHAY programa que solo 
usan los encargados del presupuesto asignado como es en 
este caso la directora en mención, junto a esa ficha anexa los 
sustentos de todos los gastos ejecutados adjuntando: Boletas, 
Recibo por Honorario, entre otros comprobantes que sustente 
los gastos realizados en ese periodo. Lo cual es firmado por la 
comisión que está conformado por 4 profesores de la 
institución pública. 
 
7) La PRONIED de manera pre y post realiza un control sobre la 
correcta ejecución del presupuesto, designando a un ingeniero 
civil para que verifique lo solicitado en dicha Institución. Paso 
seguido el sistema nacional de control interno aplica su control 
concurrente, simultaneo y posterior que se presume se aplicó 
en el año 2018 como 2019. 
 
De las actividades antes expuestas, se revisó exhaustivamente la 
información brindada de la Institución Educativa SMM, la cual se 
observó que la dirección remitió el “Informe de Gastos de 
Mantenimiento Escolar”  a la UGEL con sustento de todos los 





entre otros comprobantes de pago que sustenta la ejecución del 
presupuesto público. Además, La dirección aseguró que utilizó el 
100% del presupuesto asignado y que se ejecutó según lo 
declarado por el aplicativo Wasichay. Sin embargo, se encontró 
una desviación que dieron lugar al informe según Anexo 08  y dos 






Sumilla 1: Omisión de ejecución del presupuesto púb lico asignado programado y declarado en el programa  de gestión Wasichay 
en el año 2019; con el consiguiente perjuicio econó mico de S/4,738.00 en contra de la entidad educativ a SMM. 
Condición : La dirección en el periodo de febrero del 2019 realizó un diagnóstico en el aplicativo Wasichay, para la ejecución de mantenimiento y 
reparaciones e instalaciones de los Servicios Higiénicos para los niños de primaria, en el requerimiento se detallaba que existía la 
necesidad de realizar el cambio de inodoros, mayólicas de los pisos, cambio de puerta y mantenimiento de paredes. Por ello, al realizar 
la segunda visita a la Institución Educativa SMM después de analizar su declaración de gastos del presupuesto 2018 y 2019, se obtuvo 
acceso a los servicios higiénicos, lo cual se observó con la intención de comprobar mediante el método de observación si estas obras 
se realizaron según la ficha técnica según Anexo 06, reportada en el Wasichay. Sin embargo, se observó lo siguiente: 
• Se pudo observar que la separación de los baños de los niños de primaria no se realizó según lo solicitado en la ficha técnica 
debido a que las puertas están deterioradas según Anexo 07  foto n°1. 
• No se cambiaron los pisos, ni los enchapes Anexo  07 foto n°2. 
Las imágenes mostradas fueron obtenidas en la segunda visita que se realizó a la Institución Educativa SMM, la cual se tomaron 
evidencia del cumplimiento del presupuesto público asignado por la UGEL. De igual manera, se pudo observar que si se realizó el 
cambio de los inodoros como se puede observar en la según Anexo 07- Foto n°1, pero no se aplicó el dinero del presupuesto en todo 
lo requerido para el gasto de servicios Higiénicos según lo programado en la etapa del presupuesto e informado en el programa de 
gestión Wasichay. 
Criterio: 
Resolución Ministerial-009-2019-MINEDU, norma técnica para la ejecución de programa de mantenimiento escolar 2019 indica que en 
la etapa de ejecución se debe realizar según lo solicitado en la ficha de mantenimiento informado y cuantificado en el programa de 
gestión Wasichay. 
Causa: -Falta de control seguimiento del comité de veedores y PRONIED. 
-Desconocimiento de del reglamento interno con respecto a las obligaciones que tienen el Conei, apafa y la comisión de veedores. 
Efecto: -Perjuicio económico de S/4,738.00 soles por los conceptos de fabricación de divisiones de puerta, fabricación de puerta de melanina, 
compra de mayólicas de 60 x 60 y mayólicas de 27 x 60 detallada en el ítem 1, 4,5 y 6 respectivamente según Anexo 06 .  








Sumilla 2: Gastos de Mantenimiento y pintado de par ed para el baño de niñas y niños programado y decla rado en el programa 
de gestión Wasichay año 2019; con el consiguiente p erjuicio económico de S/1,600.00 en contra de la en tidad educativa SMM.  
Condición: 
 
Después, del análisis de los gastos según Anexo N° F  el gasto por mantenimiento de pared del informe de Gastos año 2019 representa 
el 16% del presupuesto público. Esto fue ejecutado por el concepto de mano de obra sin contrato de servicio que “NO”  da seguridad 
al cumplimiento de los requisitos solicitado en la ficha técnica. Adicionalmente, el baño de niños y niñas cuenta con un espacio de 20 
m2. Para ello, se cotizo con un jefe de Mantenimiento de la zona para constatar precio de tarajeo y pintado para un área de 20 m2, la 
cual como monto a cotizar fue de s/400.00 incluidos gastos incurridos para el mantenimiento para cada baño.    
De lo anterior ante expuesto, se observó que un hallazgo con respecto a que a la ejecución de los servicios solicitado al personal 
independiente no fue ejecutado según la especificación técnica solicitad y se encontraba sobrevalorados. Asimismo, los pagos fueron 
realizados por adelantado la cual no cumple con la etapa de ejecución de gastos como el compromiso, devengado y pagado. 
Criterio: 
 
Resolución Ministerial-09-2019-MINEDU, norma técnica del programa de mantenimiento escolar 2019 indica que en la etapa de 
ejecución se debe realizar según lo solicitado en la ficha de mantenimiento informado y cuantificado en el aplicativo de gestión 
Wasichay. Asimismo, la etapa de ejecución del presupuesto indica que el pago es el acto final del servicio antes del devengado 
donde nace la obligación y la aprobación del servicio brindado. 
Causa: 
 
1. Falta de actividades de control y seguimiento al resultado por el comité de veedores y PRONIED. 
2. Desconocimiento de del reglamento interno con respecto a las obligaciones que tienen el Conei, Apafa y Veedores. 
3. Falta de capacitación al personal con respecto al control interno. 
4. Falta de monitoreo de la autoridad máxima de la institución educativa. 
Efecto: 
 
1. Perjuicio económico de S/1,600.00 soles debido al “no”  cumplimiento del mantenimiento pared de los servicios higiénicos detallado 
en el Ítem 2 y 3 del Anexo 06. 
2. Deficiencia en infraestructura de los Servicios higiénicos. 








b) Propuesta de Solución 
1. Se propone evidenciar con fotos antes y después de los 
trabajos de mantenimiento escolar y adjuntarlo en el 
informe anual de mantenimiento escolar presentado a la 
UGEL. Asimismo, las fotos deben ser visadas por el 
Consejo Educativo Institucional esto con el objetivo de 
tener evidencia adecuada y suficiente del cumplimiento de 
los trabajos de mantenimiento escolar. 
2. Reestructuración del organigrama de la entidad 
designando un personal del área administrativa para 
tesorería con el objetivo de controlar los gastos de los 
recursos públicos; por consiguiente, estos deben ser 
aprobados por la dirección y el consejo educativo 
estudiantil. 
3. Aplicación de las sanciones correspondientes al personal 
encargado del mantenimiento escolar en caso de actos de 
corrupción por el importe igual de los perjuicios 
económicos efectuado. 
4. Segregación de funciones establecido en el control 
interno, para el órgano de dirección designando como 
función la evaluación, revisión y aprobación de los gastos 
del presupuesto institucional con el fin de que solo 
supervise la ejecución de los trabajos de mantenimiento 
escolar y gastos urgentes necesario para la institución. 
5. Establecer un Contrato de servicios de locación con firma 
legalizada (costo S/10.00 soles), para el cumplimiento de 
los trabajos realizados y en caso contrario la penalidad 
correspondiente.  
6. Proceso de solicitud de servicio de mantenimiento para 






De las propuestas antes expuestas el impacto que se estima 
mitigar de los actos de corrupción es por un 63% del 
presupuesto público según tabla siguiente:  
 
 Tabla N° 7   
IMPACTO A MITIGAR PRESUPUESTO PÚBLICO DE S/10,200.0 0 
SOLES 




% del TOTAL 
PRESUPUESTO 
1 fabricación divisiones y puertas baño S/. 1,400.00 14% 
2 reposición de pared, tartajeo baño niñas S/. 800.00 8% 
3 reposición de pared, tartajeo baño niños S/. 800.00 8% 
4 fabricación de puertas de melanina S/. 1,100.00 11% 
5 mayólicas de 60 x 60  S/. 1,218.00 12% 
6 mayólicas de 27 x 60  S/. 1,020.00 10% 
TOTAL S/. 6,338.00 63% 
 
                  Fuente: SMM:  
                     Elaboración: Propia 
 
3.2.2 Recursos Directamente Recaudados. 
 
La Institución Educativa SMM cuenta con los ingresos 
Directamente recaudados, recurso que provienen del padre 
de familia, alquiler de locales, inscripción de matrículas, 
constancia de estudios, entre otros y que tiene como finalidad 
cubrir necesidades de materiales educativos, mantenimiento 
y reparaciones urgentes de la Institución Educativa SMM y 
gastos previstos en el plan anual de trabajo presentado ante 
la UGEL. 
Los ingresos son provenientes de los servicios que la Entidad 
Educativa SMM presta directamente al alumnado, y alquiler 
de local que la institución tiene como supervisión. Por ello, se 







Tabla N° 8 
FONDOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PERIODO 2018-2019 
            












 S/.       900.00  28.60% 66.67%  S/.       1,500.00  16.96% 
Donación por 
inscripción 
 S/.    1,771.00  56.28% 276.91%  S/.       6,675.00  75.47% 
Prueba de 
ubicación 
 S/.       180.00  5.72% 11.11%  S/.          200.00  2.26% 
Certificado de 
estudios 
 S/.         60.00  1.91% 165.00%  S/.          159.00  1.80% 
Resolución 
de traslado 
 S/.       200.00  6.36% 55.00%  S/.          310.00  3.51% 
Fut  S/.         16.00  0.51% 0.00%  S/.                 -    0.00% 
Exoneración  S/.         20.00  0.64% 0.00%  S/.                 -    0.00% 
TOTALES  S/.    3,147.00  100%    S/.       8,844.00  100% 
           
                           Fuente: SMM  
                         Elaboración: Propia  
Respecto a los Fondos Directamente Recaudados en el 
periodo 2019 se identificó que el mayor en el año 2018 y 2019 
son por donación por inscripciones en 56.28% y 75.47 % 
respectivamente. En segundo lugar, el alquiler de cafetín en 
el 2018 y 2019 fue de 28.60% y 16.96% respectivamente. En 
tercer lugar, los ingresos por prueba de ubicación fueron en el 
año 2018 de 5.72% y el 2019 el ingreso de resoluciones de 
traslado por 3.51%. 
En el siguiente análisis horizontal se destaca que el ingreso 
que aumentó significativamente es debido a los ingresos de 
más estudiantes de 143 alumnos en el año 2018 a 350 
alumnos en el año 2019. En segundo lugar, el ingreso por 
cafetín aumento en 66.67% debido al aumento del alumnado 
los alquileres pasaron de ser mensuales a bimensuales y en 
tercer lugar los certificados de estudios un 165% con respecto 





a) Actividades del Proceso de Recaudación y Ejecuci ón  
 
1. El colegio cuenta con ingresos directamente recaudados, 
el cual para que sea aceptado, Presentaron una solicitud 
un plan denominada “Plan anual de trabajo de recursos 
propios directamente recaudados por la Institución “ a 
la UGEL 03.  
 
2. La UGEL 03 autorizada y solicita sustento de estos gastos 
para supervisar si el dinero que se recauda está siendo 
utilizado en los fines acordados dentro del Plan Anual de 
trabajo. 
 
3. Se crea el comité de gestión, el cual monitoreo los gastos 
según el plan anual de trabajo. 
 
4. La recaudación es realizada por la directora y anotada en 
una hoja de Microsoft Excel por el personal de 
administración. Posteriormente, se realiza el registro en el 
libro de caja. 
 
5. Los presupuestos recaudados son utilizados para gastos 
de materiales de limpieza, útiles de oficina, movilidad para 
trámites y reparaciones urgentes que necesite la 
institución educativa y que estén programadas en el plan 
anual de trabajo. 
 
6. Después de lo gastado se registra en el “Libro Caja” que 
esta notarialmente legalizado para el control de los gastos. 
 
De las actividades antes expuesto, Se prosiguió a realizar el 
respectivo Arqueo al Fondo Directamente Recaudado del año 
2018 y 2019 de la Institución Educativa SMM según Anexo 





se está notarialmente legalizado y se encontró dos hallazgos 

















Sumilla 1: Omisión del Plan anual de trabajo 2019 p resentado a la UGEL para el cumplimiento del objeti co de la institución 
educativa; con el consiguiente perjuicio económico de S/5,000.40 soles en contra de la entidad educati va SMM. 
Condición: 
 
1. Se realizó gastos de caja chica por montos mayores de S/300.00 y S/1,000.00 soles en los años 2018 y 2019 respectivamente según Anexo 
04 papel de trabajo B-1, bajo el concepto de gastos de reparación de servicio higiénico, compra de inodoros, compra de materiales para 
construcción, compra de accesorios para baños como también se identificó pago de Recibo de Honorario para el trabajo de remodelación de 
melanina de los servicios higiénico que fueron programado y solicitado con en la ficha técnica del sistema de gestión Wasichay. Además, se 
observó la falta de control por parte de los ingresos recaudados de la entidad, no se contaban con formatos estandarizados para el sustento 
de la recaudación.  
2. Las salidas de dinero son registradas por el área administrativa, en algunos casos se ubicaron comprobantes de pago. 
3. Al finalizar el arqueo al 30 de agosto se obtuvo un saldo final de S/1,273.08 soles, lo cual presentaba una diferencia contra la caja chica en la 
actualidad por S/820.08 soles ya que según el área de administración la caja chica al final de agosto fue S/453.00 soles. 
Criterio: 
 
1. Los recursos directamente recaudados no se ejecutaron según el plan anual de trabajo presentado a la UGEL. 
2. Se utilizó el presupuesto recaudado para gastos solicitado en la ficha técnica de gestión del programa Wasichay del año 2019.  
3. Falta de cumplimiento del reglamento interno de la institución educativa con respecto al cumplimiento de las funciones del comité de gestión, 
CONEI y APAFA.  




1. Falta de arqueo de caja mensual. 
2. Monitoreo del cumplimiento del plan anual de trabajo. 
3. Falta de formatos estandarizados. 
4. Falta de evaluación de riesgo en el área del control de caja chica. 
5. Falta de actividades de control gerencial con aplicación de políticas que reduzcan los actos de corrupción o mitiguen riesgo. 
6. Falta de monitoreo para el cumplimiento de los controles implementados en el reglamento interno. 
Efecto: 
 
1. Perjuicio económico de S/5,000.40 soles, debido a los egresos efectuados en el mes de febrero y marzo que corresponde a al presupuesto 
público otorgado por la UGEl.    
2. Falta de materiales educativos y útiles de oficina. 









Sumilla 2: Duplicidad del registro y utilización de  gastos del recibo por honorario de mantenimiento p ara la división de puerta 
de los servicios higiénicos en el año 2019; con el consiguiente perjuicio económico de S/1,400.00 sole s en contra de la entidad 
educativa SMM.  
Condición: 
 
El recibo por honorario de mantenimiento de los servicios higiénico por s/1,400 soles fue registrado en el libro de Caja Chica  
y utilizado para sustentar el informe de Presupuesto Público según Anexo 06- Actividad de fabricación divisiones y puertas de 
baño ÍTEM 1 y el de los Ingresos directamente Recauda detallado en el Anexo  04- papel de trabajo  B-1 en el mes de febrero, 
ocasionando una duplicidad de gasto y de salida de dinero. 
Criterio: 
 
1. Los recursos directamente recaudados no se ejecutaron según el plan anual de trabajo presentado a la UGEL. 
2. Se utilizó el presupuesto recaudado para gastos solicitado en la ficha técnica de gestión del programa Wasichay del año 
2019. 
3. Falta de monitoreo del reglamento interno SMM con respecto al desempeño de las funciones del comité de gestión, CONEI 
y APAFA.  
4. Falta del cumplimiento del reglamento interno con respecto a la información y comunicación sobre los ingresos y gastos de 
los fondos directamente recaudado. 
Causa: 
 
1. Falta de arqueo de caja mensual 
2. Monitoreo del cumplimiento del plan anual de trabajo 
3. Falta de formatos estandarizados. 
4. Falta de evaluación de riesgo en el área del control de caja chica 
5. Falta de actividades de control gerencial con aplicación de políticas que reduzcan los actos de corrupción o mitiguen riesgo. 
6. Falta de monitoreo para el cumplimiento de los controles implementados en el reglamento interno. 
Efecto: 
 
1. Perjuicio económico de S/1,400 soles con respecto al Ítem 1 según Anexo 06. 
2. Falta de materiales educativos y útiles de oficina.  








b) Propuesta de solución 
 
1. Implementación de formatos para solicitud y 
rendición de cuenta de caja chica 
Permite garantizar el correcto control de los ingresos y 
gastos se debe implementar formatos estandarizados para 
la recaudación de dinero tales como:  
• Recibo de caja enumerada según Anexo 05, esto debe 
ser  por duplicado para el cargo respectivo. 
• Formato de solicitud de efectivo según Anexo 05 , esto 
para los gastos diarios donde el solicitante y la máxima 
autoridad firmen la responsabilidad de la utilización del 
dinero para una actividad específica. 
• Formato de rendición de cuenta según Anexo 05, para 
el arqueo simplificado diario o mensual la cual debe 
estar documentados.  
• Formatos de contratos de locadores para establecer 
cláusulas de cumplimiento sobre lo solicitado. 
 
2. Realizar arqueos de los ingresos y gastos mensua les 
por la comisión de veedores y comunicación 
respectiva. 
 
Las verificaciones son importantes para verificar la 
confiabilidad de la información, debe realizarse 
mensualmente el arqueo de caja chica para determinar si 
existes errores u omisiones entre los registros del libro de 
caja y los informado en el informe de gastos de 
mantenimiento presupuestal. 
Al respecto del canal de comunicación establecer como 





conocimiento de los docentes, escolares y padres de 
familia sobre la recaudación y utilización de los recursos 
directamente recaudados para el beneficio de los 
estudiantes.  
3. Política de Caja chica y Rendición de Gasto: 
 
Las políticas son guías acción, un compromiso con los 
requisitos y procesos establecidos para el cumplimiento 
del objetivo de la entidad. Por tanto, en el Anexo 09  se 
propone realizar un manejo adecuado de los recursos 
directamente recaudado y su rendición respectiva. 
De las propuestas antes expuestas se estima una 
mitigación de los actos de corrupción del 65% del 
presupuesto directamente recaudado según tabla 
siguiente: 
 
 Tabla N° 11  
IMPACTO A MITIGAR PRESUPUESTO DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR DE S/9,814.60 
SOLES 




% del TOTAL 
PRESUPUESTO 
1 FEBRERO S/. 1,816.00 19% 
2 MARZO S/. 3,184.40 32% 
3 
RECIBO HONORARIOS UTILIZADO EN EL INFORME 
DE MANTENIMIENTO ESCOLAR 
S/. 1,400.00 14% 
TOTAL S/. 6,400.40 65% 
 
                          Fuente: SMM  











1. Se encontró que la centralización de poderes y la falta de principios 
éticos de la organización SMM afectan el componente del ambiente 
de control. Asimismo, este componente afecta al resto de 
componentes ya que es la base para construir un eficiente control, 
transparencia en la ejecución de presupuesto público, correcta 
aplicación de las normas y mitigar los actos de corrupción que 
ocasiona una deficiente gestión y falta de mantenimiento en la 
infraestructura escolar.   
2. Se encontró que la falta de un sistema de Información y 
Comunicación sobre el reglamento interno de la Institución 
Educativa SMM, ocasionan desconocimiento de las funciones del 
CONEI, la comisión de veedores, el apoyo administrativo y padres 
de familia por ende no se realiza la vigilancia, supervisión y 
monitoreo del uso eficiente y eficaz del presupuesto institucional 
asignados y recaudados. 
3. Se encontró que la falta de implementación de formatos, políticas y 
procedimientos con respecto al control del presupuesto institucional, 
no permite realizar las actividades de control. Por consiguiente, no 
permiten disminuir, prevenir o mitigar los riesgos de corrupción y en 
consecuencia trae consigo un perjuicio económico, la desviación de 
los objetivos y actos de fraude. Asimismo, la falta de verificación y 
conciliación sobre los ingresos y gastos de caja chica ocasiona 
irregularidades y desviación de los recursos públicos. 
  
II. RECOMENDACIONES 
1. Realizar modificaciones en el reglamento interno SMM sobre las 
funciones del órgano de dirección a fin de repartir responsabilidades 
con la administración y el órgano docente para la ejecución del 






2. Realizar capacitación y sensibilización trimestral al CONEI, al 
personal del colegio y padres de familia sobre la importancia del 
control interno dentro de las entidades educativas, derechos, 
deberes de todos los involucrados con el objetivo de beneficiar la 
calidad educativa para los alumnos. 
 
3. Realizar las actividades de control con implementación de formatos 
estandarizados, política y procedimientos recomendados. Asimismo, 
realizar los arqueos cada mes de los ingresos y gastos de los 
recursos directamente recaudados y verificación que los 
documentos que evidencien las salidas de dinero no tenga 
duplicidad con lo informado en el informe de gastos de 
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Cuadro 7: Matriz de Consistencia 
Título: El control interno en la reducción de fraudes y malversaciones del presupuesto institucional asignado en la IE SMM en el año 
2018-2019 
PREGUNTA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE GENERAL INDICADORES METODO 
¿Cómo el control interno mitiga 
los riesgos de corrupción en el 
presupuesto institucional 
asignado en la Institución 
Educativa SMM en los años 
2018-2019? 
 
Determinar como el control 
interno mitiga los riesgos de 
corrupción en el presupuesto 
institucional asignado en la 
Institución Educativa SMM en 
los años 2018-2019. 
 
El control interno reduce de 
manera eficaz y eficiente 
los riesgos de corrupción 
del presupuesto 
institucional asignado en la 
Institución educativa Santa 
María de Maranga en el 






Ambiente de control  
Evaluación de riesgo 
Monitoreo 
Actividades de control 
Información y comunicación  
Supervisión y monitoreo  
-seguridad razonable 
-eficacia eficiente de las 
operaciones 
-fiabilidad de la información 
financiera 




















Tipo de investigación:  
Cuantitativa 
Nivel de la investigación: 
-Descriptivo  









Por determinar en el área presupuesto los más 
probable consiga una población de 130 personas  
Muestra: 
-como la población es 130 trabajadores se tomará una 
muestra de 50 trabajadores que son los que ocupan 
cargos de control dentro del área investigada. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
El proceso de validación y confiabilidad estará dirigido 
por grupo de expertos en metodología que en el caso 
de este trabajo de investigación estará conformado por 
tres personas 
Procedimiento de la investigación: 
El proceso de investigación estará estructurado por 4 
fases o procesos 
fase 1 – Revisión y Validación del proyecto de la ficha 
del trabajo de investigación 
fase 2- Trabajo de campo de la investigación 
fase 3- Análisis de los resultados, discusión y 
conclusiones 
fase4- Exposición oral y entrega del trabajo 
investigativo 
PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVO ESPECIFICOS   
¿De qué manera el manejo del 
presupuesto público mitiga los 
riesgos de corrupción en el 
presupuesto público asignado 
en la Institución Educativas 
SMM en los años 2018-2019? 
Determinar de qué manera el 
manejo del presupuesto 
público mitiga los riesgos de 
corrupción en el presupuesto 
público asignado en la 
Institución Educativas SMM 
en los años 2018-2019. 
El seguimiento del 
resultado mitiga el riesgo de 
corrupción en el 
presupuesto público 
asignado en la Institución 
Educativas SMM en los 
años 2018-2019. 
Variable independiente 




¿En qué medida el control de 
los recursos directamente 
recaudados mitiga los riesgos 
de corrupción en el 
presupuesto público asignado 
en la Institución Educativas 
SMM en los años 2018-2019? 
Determinar en qué medida el 
control de los recursos 
directamente recaudados 
mitiga los riesgos de 
corrupción en el presupuesto 
público asignado en las 
Institución Educativas SMM 
en los años 2018-2019 
La verificación y 
conciliaciones de los 
recursos directamente 
recaudados mitigan los 
riesgos de corrupción en el 
presupuesto público 
asignado en las Institución 
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  INSTITUCION EDUCATIVA SMM 
  ARQUEO DE CAJA CHICA 2019 
            
  PERIODO CONCEPTO INGRESO CONCEPTO EGRESO 
  
ENERO 
Inscripción de matrículas, prueba de ubicación, certificado de 
estudios, res. De traslado, duplicado de certificado. 
S/2,714.00  
Movilidad para alquiler de camioneta, recojo de materiales de limpieza, compra de 
materiales de construcción- remodelación, ampliaciones ss., pago por recibo de 
honorarios- remodelación y ampliación de ss. S/ 490.30  
  
FEBRERO 
Actas, Ficha, constancia no adeudo, traslado., inscripción de 
matrículas, alquiler de cafetín S/ 3,560.00  
Movilidad taller directivo, seguimiento ampliación de plaza, pago por recibo 
honorarios división con melanina servicios higiénicos a todo costo S/ 1,816.00  
  
MARZO 
Inscripción, certificado, actas. ficha, constancia no adeudo 
 S/ 1,410.40  
Compra de antivirus nod32 home edición 2019, compra de estructura metálica en 
forma curva, compra de estación de estructura metálicas nivel inicial, compra de 
materiales de construcción. 
S/ 3,184.40  
  
ABRIL 
Certificado, alquiler de cafetín, donación, duplicado de 
certificado S/ 1,140.20  
Movilidad presentación de inventario 2018, movilidad taller sobre curricular 
nacional, trabajo de 3 sardineles y 2 bancos de concreto, confección de cortinas, 
compra de accesorios para los instrumentos musicales 
S/ 1,367.70  
  
MAYO 
Alquiler de cafetín 
S/ 300.00  
Reparación de instalaciones sanitarias del nivel inicial y primario, compra de 
accesorios para instrumentos musicales de la banda, compra de materiales 
eléctricos para arreglar y renovar instalación de aula de innovación. 
S/ 485.40  
  JUNIO 
Inscripción, alquiler de cafetín S/ 350.00  duplicado de llaves de las aulas de la i.e. 0094 (19), capacitación de asgesse, reunión directivos S/  115.50  
  JULIO 
Alquiler de cafetín S/300.00  capacitación del currículo nacional, recarga de tóner (7), reparación techo del aula 
de 5° grado 
S/  394.50  
  AGOSTO 
Duplicado de certificados, resolución de traslado, actualización 
de ficha S/ 40.00  
Movilidad entrega de documentos UGEL, compra de 8 equipos de fluorescentes 
para instalar en el patio de la i.e., traslado de equipo al colegio Bartolomé S/   235.00  
  TOTAL S/9,814.60 TOTAL S/8,088.80 
 
          
  Elaborado por: Marxia Navarro C.       
  Revisado por: Daniel Yauri R.       
  
Fuente: SMM 





INSTITUCION EDUCATIVA SMM   
ARQUEO DE CAJA CHICA 2018 
          
PERIODO CONCEPTO INGRESO CONCEPTO EGRESO 
ABRIL 
Inscripción de matrículas, prueba de ubicación, 
certificado de estudios  S/.            508.50  
compra de materiales para arreglo en el aula, pago de electricista, 
compra insumo para fumigar  S/.               490.30  
MAYO 
Inscripción de matrículas, prueba de ubicación, 
certificado de estudios  S/.            668.10  
se pagó por resane de apertura de calamina (techo de la biblioteca), 
compra de pernos, mantenimiento de impresora  S/.               348.70  
JUNIO 
resolución de traslado, inscripción, copias 
 S/.            588.02  
compro 4 inodoros para servicio higiénicos, pintura para aulas, 
reparación de parlantes, accesorios para baño de inicial  S/.               906.90  
JULIO 
prueba de ubicación, inscripción, resolución de 
traslado  S/.            137.20  
se pagó por reparación de escalera de metal, tomacorrientes,1/4 de 
barniz para pinta aula de biblioteca  S/.               136.00  
AGOSTO 
Inscripción de matrículas, constancia de estudios, 
res. Traslado  S/.            212.20  
recarga de dos extintores de 6 kg, compra de vidrio de aulas, compra de 
materiales para señalización  S/.               186.00  
SEPTIEMBRE 
Resolución. de traslado, inscripciones, prueba de 
ubicación 
 S/.            298.70  
se pagó por concepto de alquiler de andamio para reparar toldo del 
patio de la i.e., compra de una camilla como parte del implemento de 
bases, se compró 10 cajas de mascarillas para simulacro de incendio  S/.               289.00  
OCTUBRE 
Constancia de estudios, alquiler de cafetín del 
mes de octubre, alquiler de cafetín del mes de 
setiembre, alquiler de cafetín del mes de agosto.  S/.            840.50  
Se elaboración e instalación de repisa de vidrio, compra de 20 m. de 
cable más conectores, se elaboró 2 cuadros (promoción de 5 años 
semillitas de amor), elaboración de recibos.  S/.               446.20  
NOVIEMBRE 
constancia de matrícula, duplicado de libreta, 
alquiler de cafetín mes de noviembre 
 S/.            186.10  
reparación de CPU- cambio de fuente, compra de papel foto g, se sacó 
200 copias para las elecciones (alcalde escolar) 
 S/.               196.50  
DICIEMBRE 
Duplicado de libreta, constancia de estudios (2), 
res. traslado y actualización de ficha  S/.              64.00  
Movilidad gestión sobre aprobación del programa, movilidad reunión de 
finalización del año escolar 2018 
 S/.                 51.00  
TOTAL  S/.         3,503.32  TOTAL  S/.            3,050.60  
Elaborado por: Marxia Navarro C.       
Revisado por: Daniel Yauri R.       
Fuente : SMM 









SALDO INICIAL  S/.                            
-    
INGRESOS S/. 3,503.32 
EGRESOS S/. -3,050.60 
SALDO FINAL S/. 452.72 
    
RESUMEN  2019 
SALDO INICIAL S/. -452.72 
INGRESOS S/. 9,814.60 
EGRESOS S/. -8,088.80 
SALDO FINAL SETIEMBRE 2019 S/. 1,273.08 
Elaborado por: Marxia Navarro C.  
Revisado por: Daniel Yauri R.  
Fuente : SMM  
Elaboración: Propia  
          































































RENDICION DE CUENTAS 
MOTIVO PROFESIONAL:                                                












  Soles  
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               
12               
13               
14               
15               
                Total S/0.00 
Tipo de Documento   Tipo de Gasto  Adelanto 1 por:   
Boleta de Venta BV Mantenimiento escolar ME  Adelanto 2 por:   
Factura FT Útiles escolares UO  Adelanto 3 por:     
Planilla de Movilidad PM Varios VR    Saldo S/0.00 
OBSERVACIONES DIRECTORA:                        
  
Elaborado por: Revisado y autorizado por: V.B. Tesorería 
  Nombre:   Nombre:   Nombre:  
  Firma:  Firma:   Firma:   










        
        
       PLANILLA DE MOVILIDAD                           Nº                            
                    
NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………… 
                   
DNI…………       FECHA DE EMISIÓN. ……………… 
                    
FECHA MOTIVO 
ESPECIFICACIONES 
IMPORTE S/ DESCRIPCION DESPLAZAMIENTO  
    /       /         
    /       /         
    /       /         
    /       /         
    /       /         
    /       /         
            TOTAL  S/. 
                    
                    
……………………             ……………………… 












           
 SOLICITUD DE EFECTIVO   
           
 NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………… 




           
           
SOLICITANTO      AUTORIZADO   
  
 
        
  
   

























































INFORME DECLARACION DE GASTOS AÑO 2019 
            
RUBRO ITEM ACTIVIDAD EJECUTADO % PRESUPUESTADO 
Reparación y 
Mantenimiento 
1 fabricación divisiones y puertas baño S/. 1,400.00 14% 
S/. 9,349.00 
2 reposición de pared, tartajeo baño niñas S/. 800.00 8% 
3 reposición de pared, tartajeo baño niños S/. 800.00 8% 
4 fabricación de puertas de melanina S/. 1,100.00 11% 
5 mayólicas de 60 x 60  S/. 1,218.00 12% 
6 mayólicas de 27 x 60  S/. 1,020.00 10% 
7 Pegamento S/. 138.00 1% 
8 7m2 cerámico blanco  S/. 107.00 1% 
9 fraguas blocadas S/. 36.00 0% 
10 fraguas color madera S/. 10.00 0% 
11 enchape de pisos de baño de varones S/. 900.00 9% 
12 enchape de pisos de baño de mujeres S/. 900.00 9% 
13 pegamentos  S/. 69.00 1% 
14 pegamentos  S/. 69.00 1% 
15 pegamentos  S/. 51.00 1% 
16 Fraguas S/. 12.00 0% 
17 16m2 de cerámico S/. 312.00 3% 
18 Redolaste S/. 42.00 0% 
19 codos brazo de ducha, tubos, adaptadores S/. 365.00 4% 
Equipamiento 
menor 
20 Impresora Multifuncional Epson S/. 851.00 8% S/. 851.00 
TOTAL S/. 10,200.00 100% S/. 10,200.00 
Fuente: SMM 
Elaboración: propia 



































































































INFORME TECNICO N°1 
OMISIÓN DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO PARA E L 
MANTENIMIENTO ESCOLAR AÑO 2019 “MANTENIMIENTO DE LO S 
SERVICIOS HIGIÉNICOS”; CON EL CONSIGUIENTE PERJUICI O 
ECONÓMICO DE S/ 6,338.00 SOLES EN CONTRA DE LA ENTI DAD 
SMM. 
 
Del examen realizado al informe relacionada con el procedimiento de 
ejecución y evaluación del presupuesto público para el mantenimiento 
escolar año 2019  “Mantenimiento de los servicios Higiénico”, tales como: 
expediente técnico Wasichay , presupuesto público asignado, recibos por 
honorarios, boletas de venta e informe de mantenimiento anual , 
correspondiente al período 2019, se ha determinado que la ejecución del 
presupuesto público no se realizó según las especificaciones técnicas 
solicitadas por la normativa del programa de mantenimiento escolar, por lo 
que dicho procedimiento de ejecución fue un error declarado en el informe 
anual.  
 
Al respecto, para la ejecución del presupuesto se han efectuado pagos e 
informados con comprobantes de pago; sin embargo, no se efectuó el 
trabajo según las especificaciones técnicas que fue declarado en el 
programa Wasichay; en tal sentido, no se tuvo una supervisión y monitoreo 
sobre la ejecución y resultado de los trabajos realizados. Asimismo, el 
procedimiento de ejecución de los cambios de puertas de melanina y 
cambio de pisos en los servicios higiénicos concluyó con el pago de S/ 
6,338.00 soles. 
 
Los hechos antes mencionados, contravienen las disposiciones de las 
siguientes normas: 
 
Resolución Ministerial 009-2019 MINEDU de 08 de ene ro del 2019 
“Norma Técnica del Programa de Mantenimiento Escola r Educativo 






































































Política de Caja chica y Rendición de Gasto  
a) Objetivo 
Establecer lineamiento para la solicitud, la aprobación y la entrega de 
dinero, así como la elaboración y la presentación de la rendición de gastos 
originado por carácter de urgencia, y gastos no previsibles. 
b) Alcance: 
Aplicable al personal de la Institución que solicite, administre y rinda gastos, 
así como aquellas que autoricen gastos y realicen el control de la rendición. 
c) Responsabilidades: 
Solicitante: Es responsable (profesores) de gestionar la autorización 
respectiva con la directora de la institución. 
Directora: Es responsable de revisar y aprobar la solicitud de dinero. 
Tesorera : Es responsable de la entrega de dinero y ejecutar procedimiento  
 
d) Consideraciones generales: 
a) El dinero solicitado será entregado en efectivo. 
b) Plazo máximo de entrega de rendición de gasto es de 48 horas 
después de realizada la actividad. 
c) En caso de ausencia de la Directora lo sustituirá el personal 
administrativo debajo del organigrama. 
d) Los Gastos permitidos serán para atender gastos de carácter de 
urgencia tales como:  
o Materiales de oficina, artículos de limpieza. 
o  Arreglos de cerraduras y candados de seguridad. 
o Reparaciones urgentes, cuando por motivos de bajos montos no puedan 
ejecutarse por el trámite del presupuesto público. 
o Pasajes y/o gastos de movilidad para trámites del colegio y/o compras 
de útiles o suministros de mantenimiento. 
e) Se prohíbe utilizar el fondo de caja chica para gastos que superen el 
importe de S/400.00 Soles. El monto se ha obtenido debido a que en el 





para mantenimiento escolar. Asimismo, no podrán utilizarse para lo 
siguiente :  
o Compras personales de los empleados.   
o Compra de periódicos, bebidas, uniformes, cenas propias, menús, 
vajilla, regalos, entre otros. 
o Otorgamiento de préstamos personales y/o viáticos.  
o Pagos de cursos educativos  y similares. 
o Compra de medicamentos en general. 
 
e) Desarrollo del Proceso: 
N°  ACTIVIDADES RESPONSABLE  
1 Solicita requerimiento de efectivo a la directora. 
 
Profesores 
2 Revisa y autoriza el Solicitud de efectivo. 
 
Directora 
3 Presenta formato de solicitud de efectivo a 
tesorería para su desembolso. 
Profesores 
4 En caso de tener documento fiable que respalde 
la solicitud, revisa sustento y si el formato de 
solicitud de efectivo está aprobado procede con 
la entrega de dinero, solicita firma de entrega de 
dinero al solicitante y entrega su cargo. Por 
último, archiva cronológicamente. 




5 Después de 48 horas elabora y entrega a la 
dirección rendición de gastos. 
Solicitante 
6 Recibe y autoriza la rendición de gasto con un 
visto bueno 
Directora 
7 Recibe y revisa rendición de gasto de acuerdo al 
dinero entregado y los *comprobantes de pago 
entregado. Y finalmente registra en el libro de 







*comprobante de Pago: acreditado por Sunat 
tales: 
Factura, Boleta de Venta, Recibo por honorarios 
y que estén activos a la fecha. En el Caso 























































Política de Solicitud de Servicio de Mantenimiento de Infraestructura 
La organización debe asegurar que los servicios suministrados 
externamente cumplan los requisitos y especificaciones técnicas, a través 
selección, evaluación, seguimiento de desempeño y reevaluación de sus 
proveedores o locadores. 
 
a) Objetivo: 
Describir las actividades del proceso de gestión de solicitud de 
servicio de mantenimiento de infraestructura para asegurar que los 
servicios que se solicitan cumplan con los requisitos y 
especificaciones técnicas solicitada por la Institución Educativa. 
b) Alcance:  
 
Aplicable a todos los servicios de mantenimiento, desde el inicio del 
requerimiento del servicio hasta la conformidad del mismo.  
c) Responsabilidades:  
 
Locador: El que presta el servicio de mantenimiento de 
infraestructura. 
Directora: Es responsable de revisar y aprobar el servicio solicitado. 
Tesorera: Es responsable de la entrega de dinero y ejecutar 
procedimiento.  
Comité de veedores: Está conformado por 2 profesores y la directora 
 
d) Consideraciones generales: 
1. Los locadores deben evaluarse, de acuerdo con el tiempo de 
experiencia que tienen en el mercado, evaluación de precios y 
mínimo deben postular 3 locadores para evaluar la mejor opción. 
2. El locador es el encargado de entregar la documentación 
sustentadora: Factura, Guía de remisión, Recibo por Honorario, 





documentos, al área de Tesorería para la programación 
respectiva de pago 
3. La presente política se aplicará única y exclusivamente para el 
mantenimiento de infraestructura escolar. 
e) Desarrollo del Proceso: 
N°  ACTIVIDADES RESPONSABLE 
1 Presenta Propuesta de servicios de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del 
Wasichay solicitada por la dirección. 
 
Locador 
2 Revisa, compara y evalúa mínima 3 
cotizaciones. 
Nota: la evaluación es la siguiente: 
1. Tiempo de experiencia en el 
mercado acreditado con ficha ruc.  
2. Precio. 
Directora 
3 Autoriza la mejor opción, visa cotización 
aceptada y se procede a realizar el contrato 
de locación 
Directora 
4 Ejecuta el trabajo según lo estipulado en la 
ficha técnica del wasichay. 
Locador 
5 Realiza la verificación del servicio 
terminado 
Directora 
6 Realiza la verificación e informa al comité 
de veedores para la aprobación y autoriza 
del servicio. 
Tesorería 
7 Realiza verificación, aprueba y visa 
contrato de locación. 
Comité de 
veedores 
8 Visado el contrato de locación por el comité 
de veedores se procede a pagar lo 
contratado. 
Nota: Para montos Mayores de 3,500.00 
soles se realiza deposito 
Tesorería 
 
